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Otro id. "Copiador de oficios."
Otro id. de "Actas del Consejo."
Otro id. de "Exámenes preparatorios."
Otro id. de "Exámenes i certámenes;" i
Otro id. de "Rejistro de fallas i faltas de los alumnos &c."
Bogotá, febrero 1.° de 1870.
El Rector, FRANCISCOBAYON.
INVENTARIO
del Gabinete de Mineralojia.
Número l.-Copia del inventario por el cual el señor doctor Bayon
recibió el Gabinete de Mineralojia del señor doctor Ezequiel Uricoechea,
en 17 de febrero de 1868, segun su oficio al Rector de la Universidad
nacional.
Los objetos que constituyen el Gabinete de Mineralojia existente en
el edificio de las Aulas, sin calificar i únicamente por el número de ellos
existentes en los estantes; son a saber:
Estante número 1 ~~ _
2 _
3 ~ _
4 _
5 _
6 _
7 . _
8 _
Piezas grandes
366 objetos.
343
363
307
328
266
205
214
6
TotaL 2,398 objetos.
l ademas doce cajones con objetos desordenados i sin numerar.
No1'A.-Con este inventario se entregó al infrascrito profesor de
Mineralojia.
-Número n.-Contenido de los dece cajones arriba mencionados i que
eran de diversos tamaños surtidos. (Segun exámen del infrascrito.)
A.- Varias muestras jeolójicas i algunos fósiles donados por el señor
jeneral Joaquin Acosta para la enseñanza de Jeolojia en el pais.
B.-Varias otras muestras jeolójicas numeradas.
C.-Varias muestras de III;inerales i fragmentos de di versasdimensio-
nes, sin número ni referencia alguna, todos de Colombia, i muchos es pro-
bable que hubiesen sido restos de los envios de la comision corográfica,
pues lileencontraron algunos papelitos sueltos con informes relativos a
esos envios.
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D.-Algunos paqueticos Oenvoltorios de muestras minerales remiti-
das por las autoridades de los Estados, pero de tal manera estropead9s
que ni aun la procedencia puede determinarse.
E.-Algunas muestrecitas de maderas.
Oomo probable anexidad a la donacion del ilustrado señOfAcosta, se
encuentra en el Gabinete la comodita con los cajones en que estarian aco-
modadas las muestras de esa colecciono
Número III.-Adiciones posteriores a la parte mineralójica del
Gabinete.
F.-Un eajon con varias muestras de esta coleccion, que se hallaba
guardado en la Biblioteca.
G.-Algunas muestras que estaban en el antiguo Museo.
Por conducto del señor Rector de la Universidad se obtuvo" copia"
de parte del catálogo del Gabinete, :firmada por el señor doctor Venancio
Restrepo, i unas tabletas de referencia en un canasto.
Número IV.-Mobiliario.
Dos bancas con espaldar i dos mesitas, nuevas i pintadas de rojizo al
temple. Otra mesa. Una silleta. Un marco de retrato i varios cajones i
cajitas. La llave de la puerta.
La sala del Gabinete se halla en buen estado, cojidas sus antiguas
goteras, pintadas las ventanas recientemente i con todos sus vidrios, i
con esterado.
OBSERVACION.-SEihan colocado en el Gabinete de Mineralojía seis
estantes con varios objetos de historia natural, muchos de ellos deterio-
rados, que existían en el antiguo Museo i que fueron entregados sin
ningun inventario.
"RECTORADODE'LAESCUELADECIENCIASNATURALES.
" De conformidad con lo prevenido en el artículo 250 del decreto Of-
" gánico de la Universidad, encárgase del Gabinete de Mineralojía al señor
"Fidel Pombo, profesor de esta ciencia en la Escuela.-Bogotá, 17 de
"febrero de 1868.-(:firmado).-FRANCISCO BAYON.
" He recibido del señor Rector de la Escuela, el Gabinete de Minera-
"lojía conforme al inventario que antecede.-Bogotá, 17 febrero 1868.
FIDEL POMBO."
NOTA.-El infrascrito ha estado formando i continua concluyendo un
catálogo descriptivo de las colecciones de Mineralojía, Jeolojía i otros ob-
jetos de Historia natural que ha ido arreglando en el Gabinete con la mira
de propender a que se complete i ensanche este importante ramo de ins-
truccion, tan útil para el público en jeneral como necesario para la ense-
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ñanza en la Escuela de Ciencias naturales. Este trabajo privado podria
ser objeto de una publicacion especial si la Universidad o el Gobierno
nacional indemniza su formación i lo aumenta con mas objetos del pais.
Bogotá abril de 1871.
FILEL POMBO.
NOTA.-N o se ha formado aún el inventario detallado de las colecciones
mineralójicas, botánicas i zoolójicas de la Escuela de Ciencias naturales.
----------
INVENTARIO
de los libros, :mapas, instru:mentos, útiles de enseñanza, :mu(~bles,&0,
existentes en la Escuela de Injeniería, en la fecha que se expresa.
LIBROS.
EJemplares.
2 ADHÉMAR- Tratado de sombras: texto i atlas.
1 ADHÉMAR- Tratado de perspectiva: texto i atlas.
3 ARROYO- Aritmética (mui deteriorados por el uso.)
11 Almanaque náutico para el año de 1825.
1 Actos lejislativos - 1866.
1 Actos del Gobierno provisorio.
18 BELLO- Gramática castellana (mui deteriorados por el uso.)
1 CALLET- Tablas de logaritmos.
1 CLAUDEL- Introduccion a la ciencia del Injeniero.
1 CARNOT- Cálculo infinitesimal.
. 1 Conocimiento de los tiempos para 1870.
5 CARVAJAL- J eometria i dibujo (mui deteriorados.)
22 CISCAR- Estudios de marina.
26 CISCAR- Maniobras de a bordo.
6 CHAPSAL- Gramática francesa.
1 Diccionario frances.
10 'Derrotero de las Antillas.
Diario Oficial-1866-1867-1870.
Diario de Cundinamarca.
6 FREMONT- Lecciones de literatura (mui deteriorados.)
2 GROOT- Historia ecleciástica.
10 GONZÁLEZ- Aritmética (mui deteriorados por el uso.)
14 GONZÁLEZ-- Gramática castellana (deteriorados por el uso.)
7 Instruccion de infantería.
13 J ORJEJUAN - Exámen marítimo.
1 TOMINI- Historia crítica i militar-17 tomos i un' gran atlas.
19 LEFRANC- Historia antigua.
